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1 Ce travail collectif, coordonné par Françoise Briquel Chatonnet, est consacré à une lettre
de Timothée Ier,  patriarche de l’Eglise  syro-orientale  dite  « nestorienne » (780-823),  à
Maranzekha,  évêque  de  Ninive  (lettre  26  de  l’édition  de  Braun) :  il  s’agit  d’une
introduction  et  d’une  traduction  française.  L’auteur  de  cette  lettre  expose  les
convergences  et  divergences  entre  la  théologie  de  son  Eglise  et  celle  des  autres
confessions  chrétiennes  et  plaide  pour  la  primauté  du  siège  patriarcal  de  Séleucie-
Ctésiphon en récupérant la figure de Pierre – processus de légitimation classique dans les
textes synodaux.
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